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Abstract: A s an effectual method of the heredity identification of sport talents, the skin vein ident ification o f sport
talents has been draw n on by the public. Th is paper exp lo red the characteristics o f sk in vein about ath lete of net pro ject
of trampo line in China. The resu lts show s that they have very c lear characteristics of skin ve in, and w e can d istingu ish
betw een rout ine sportsman and common people and the ident ification of sport talents is possible.
















对象,男女比例接近 1: 1。其中国家及国际健将 11人,一级运
动员 22人, 二级运动员 36人,运动训练平均年限 5. 44年。
1. 2 研究方法




1. 2. 2 实验法
用海绵蘸取稀释的油墨均匀地涂在被测对象的手掌和手
指,印掌纹时前臂紧挨白纸, 手腕上翘, 手指自然张开, 从掌根
依次下压印至指尖。操作者可在受试者掌背的重要部位按压,
以帮助显示纹式。共收回皮纹样本 69份, 均为有效样本。
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特征是: 1)双箕斗多。普通人群的人数出现率约为 30% ,而在
优秀运动员中, 其人数出现率为 45% - 60% [ 1]。从表 1中可以
看出, 我国优秀青少年蹦床网上运动员的双箕斗人数出现率为
72. 46% , 高于普通人群, 且出现男运动员高于女运动员的态
势。另外, 从表 2中可以看出, 男运动员的双箕斗指数出现率
大于普通人群, 女运动员则相反。 2)弓型纹少。在普通人群中
弓形纹的指数出现率约 2. 24% [ 1] , 优秀运动员中指数出现率为
1. 9% [ 2]。但在一般运动员中, 有弓形纹的人数比率接近普通
人群, 这种差异有可能是因为弓形纹的出现率存在着项目的不
同所致 [ 2]。从表 2中可以看出, 我国优秀青少年蹦床网上运动
员弓型纹的指数出现率为 2. 9% ,高于普通人群, 其中国家健将
级以上的男运动员弓型纹的指数出现率为 1. 67% , 低于普通人






类别 A1 A2 A B1 B2 B C D
样本个数 5 29 34 6 29 35 69
弓形纹 40% 24. 14%26. 47%16. 67% 6. 9% 8. 57% 17. 39%
斗型纹 20% 72. 41%64. 71%83. 33%79. 31% 80% 72. 46% 30%






A s A t La L r W W d
A1女 (国家健将级及以上 5 0 8. 00 74. 00 8. 00 10. 00 0. 00
A2女 (国家二级以上、国家
健将以下 )
29 0 2. 76 67. 57 1. 72 25. 52 2. 41
A所有女运动员 34 0 3. 53 68. 53 2. 65 23. 24 2. 06
B1男 (国家健将级以上 ) 6 0 1. 67 43. 30 1. 67 48. 33 5. 00
B2男 (国家二级以上、国家
健将以下 )
29 0 2. 41 51. 72 1. 72 36. 55 7. 59
B所有男运动员 35 0 2. 29 50. 29 1. 71 38. 57 7. 14
C所有运动员 69 0 2. 90 59. 28 2. 17 31. 01 4. 64
D普通人群 [3] 5 200 1. 40 0. 29 41. 18 2. 50 48. 50 5. 20
注: A s平弓. A t帐弓. L a正箕. L r反箕 . W 斗形纹. W d双箕
斗;指数出现率 =各型指纹的出现数 /总指纹数 100%。
2. 2 掌纹特征
2. 2. 1 atd角度较小
atd角被认为在一定程度上有助于判断人的机敏程度。优
秀运动员 atd角平均值明显小 [ 2] , 且好的神经类型 (灵活性、稳
定性等 )者, 其手掌的 a td角小, 而差的神经类型 (抑郁性、糊涂
性等 )则相反 [ 4]。从表 3可以看出, 国家二级以上的运动员,无
论男女在左右手的 a td角上均没有显著性差异, 二者与普通人




表 3 我国优秀青少年蹦床网上运动员与普通人群的 atd角比较一览表
组别 A1 A2 A DA B1 B2 B DB
右手 39. 70+ 5. 95 41. 38+ 4. 76 41. 13+ 4. 89 38. 33+ 3. 01 40. 53+ 3. 62 40. 16+ 3. 58
左手 40. 30+ 6. 70 42. 34+ 5. 33 42. 04+ 5. 49 39. 58+ 3. 60 40. 71+ 3. 48 40. 51+ 3. 47
两手合计 41. 588+ 5. 02 42. 9+ 4. 49 40. 34+ 3. 30 41. 9+ 4. 11
t检验:
A1: A2右手 P > 0. 05 左手 P > 0. 05 B1: B2 右手 P > 0. 05 左手 P > 0. 05
A: DA 两手合计 P > 0. 05 B: DB 两手合计 P < 0. 05













A 1 5 0 0 2. 5 0 0 0 0
女 A 2 29 6. 9 10. 35 3. 017 0 0 0 0
DA[ 5] 368 7. 5 15. 8 7. 1 6 0 0 0
t检验 A1: DA P < 0. 05 P < 0. 05 P< 0. 05 P< 0. 05
A2: DA P > 0. 05 P > 0. 05 P< 0. 05 P< 0. 05
B1 6 0 0 0 0 0 0 0
男 B2 29 2. 07 8. 62 0 0 0 0 0
DB [ 5] 672 13. 2 15. 8 5. 0 6 3 0 4. 2
t检验 B1: DB P < 0. 05 P < 0. 05 P< 0. 05 P< 0. 05
B2: DB P > 0. 05 P > 0. 05 P< 0. 05 P< 0. 05 P < 0. 05
2. 2. 2 掌褶正常, 屈肌线短的较少, 通贯手少, 大鱼际真实花
纹明显少
通贯掌出现率、屈肌线短和指三叉缺失都为变异花纹, 而






2. 2. 3 a- b嵴线数 ( a- bRC)
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a- b嵴线数是一项重要的数量性状遗传指标, 与运动能力
密切相关。研究认为速度素质好的人 a- bRC明显少 [ 7], 成都体






组别 两手合计 组别 两手合计
A1 35. 80+ 6. 425 B1 35. 50+ 3. 987
A2 37. 89+ 5. 439 B2 37. 87+ 3. 943
DA 38. 04+ 4. 54 DB 38. 05+ 4. 63
t检验: A1: DA P < 0. 05 B1: DB P < 0. 05
A2: DA P < 0. 05 B2: DB P < 0. 05





表 6 我国优秀青少年蹦床网上运动员与普通人群的 THRC比较
组别 A 1 A 2 DA[ 8] B1 B2 DB [ 8]
人数 5 29 520 6 29 520
X S 120. 40 35. 15 106. 43 21. 35 138. 46 38. 10 142. 33 42. 61 124. 34 33. 18 148. 80 42. 53
t检验: A1: DA P< 0. 05 A2: DA P < 0. 05 B1: DB P< 0. 05 B2: DB P< 0. 05
注: DA和 DB的资料引用于参考文献 [ 8]。
从表 6中可以看出, 我国优秀青少年蹦床运动员 TFRC显
著性低于普通人群。本研究表明, 对于来说我国优秀青少年蹦
床运动员其 TFRC与运动才能呈负相关, TFRC 越小其运动能
力越强。
3 蹦床运动员皮纹综合评价评分标准及其回代检验
先对其作因子分析, 再用软件 SPSS13. 0得出相关指标的
相关矩阵、样本适当性度量的 KMO值和巴特莱特球度检验、共
同度、总的方差解释及初始因子载荷矩阵, 然后用初始因子载

















员的皮纹综合评价指标体系及评价标准 (见表 7 )。设定 60分
以下为不及格, 60~ 69分为及格, 70~ 79分为良好, 80及 80分
以上为优秀。与此同时, 为检验本评价指标体系及其评分标
准,对本次研究的样本进行了相应的回代检验。检验结果表
明,不及格者为 7. 25% (男为 11. 43% ,女为 2. 94% ), 及格者为
20. 29% (男为 11. 43% , 女为 29. 41% ), 良好者为 57. 97% (男
为 60. 00% , 女为 55. 88% ), 优秀者为 14. 49% (男为 17 14% ,




分数 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
atd角 男 [ 0, 36) [ 36, 37) [ 37, 38 ) [ 38, 39 ) [ 39, 40) [ 40, 41) [ 41, 42) [ 42, 43) [ 43, 44 ) [ 44, 45) 45及以上
10 女 [ 0, 37) [ 37, 38) [ 38, 39 ) [ 39, 40 ) [ 40, 41) [ 41, 42) [ 42, 43) [ 43, 44) [ 44, 45 ) [ 45, 46) 46及以上
分数 11 10 9 8 7 6
男 [ 0, 15) [ 15, 16) [ 16, 17 ) [ 17, 18 ) [ 18, 19) [ 19, 20)
a- bR c 女 [ 0, 17) [ 17, 18) [ 18, 19 ) [ 19, 20 ) [ 20, 21) [ 21, 22)
11 分数 5 4 3 2 1 0
男 [ 20, 21) [ 21, 22) [ 22, 23 ) [ 23, 24 ) [ 24, 25) 25及以上
女 [ 22, 23) [ 23, 24) [ 24, 25 ) [ 25, 26 ) [ 26, 27) 27及以上
分数 8 7 6 5 4 3 2 1 0
THRC 男 [ 0, 73) [ 73, 86) [ 86, 99 ) [ 99, 112) [ 112, 125) [ 125, 138 ) [ 138, 151 ) [ 151, 164) 164及以上
8 女 0, 69 ) [ 69, 80) [ 80, 91 ) [ 91, 102) [ 102, 113) [ 113, 124 ) [ 124, 135 ) [ 135, 146) 146及以上
双箕斗 12 8 4 0
12 3个及以上 2个 1个 无
弓形纹 6 4 2 0






赵秋爽,等 我国优秀青少年蹦床网上运动员皮纹模型与评价标准研究 No. 11 2009
(续表 7)
指标及分值 评分标准
通贯手 10 5 0
10 无 单手 双手
大鱼际 8 4 0
8 无 单手 双手
小鱼际 8 4 0
8 无 单手 双手
指三叉缺失 11 6 0
11 无 单手 双手
4 结论
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